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Sistem Online Panel Klinik (E-Panel) adalah transaksi on-line pihak klinik dan 
bendahari Universiti Malaya yang mehbatkan tiga pihak iaitu pesakit, bendahari UM 
dan panel klinik. 
Secara abstraknya, pihak klinik akan dapat mencapai segala maklumat pesakit 
yang berkaitan seperti maklumat peribadi dan maklumat rawatan pesakit yang lepas. 
Pihak klinik juga tidak perlu lagi menghantar bil rawatan kepada pihak UM. Pihak UM 
denagn sendirinya dapat menerima bil rawatan tersebut secara on-line. Laporan-Japoran 
juga dapat dijana dari transaksi yang berlaku dan ini dapat membantu kedua-dua pihak 
dalam perancangan masa hadapan. Risiko kehilangan dan keciciran fail dapat 
dikurangkan serta membantu kedua-dua pihak dalam penyimpanan fail yang lebih 
sistematik iaitu dengan menggunakan pangkalan data. Bagi pesakit pula, buku 
perubatan tidak perlu lagi dibawa ke klinik kerana segala maklumat dapat dicapai secara 
on-line. Sudah pasti ini memudahkan pesakit dan tanggungan yang boleh mendapatkan 
rawatan dalam sebarang keadaan. 
Sistem E-Panel ini menggunakan bahasa pengaturcaraan Active Server Page 
(ASP), pangkalan data Microsoft SQL Sever dan Macromedia Dreamweaver MX untuk 
pembangunan antaramuka Iaman web dalam pembangunannya. E-Panel mensasarkan 
penggunaan yang selamat, ramah pengguna, masa tindakbalas yang cepat serta 
kebolehpercayaan yang tinggi supaya pengguna senang menggunakan sistem ini. 
Adalah menjadi harapan agar E-Panel dapat digunakan oleh Umversiti Malaya 
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l.OPENGENALAN 
1.1 Pengenalan Projek 
Era globalisasi ini memerlukan semua kerja untuk dilakukan dalam masa 
yang ccpat dan efisien. Cara perlaksanaan kerJa itu pula pcrlu memenuhi kriteria 
dan benar-benar dapat membantu pihak berkaitan supaya dapat memenuhi 
objektif scscbuah syarikat. 
Dalam bidang perubatan pula, masa amat penting kcrana ia melibatkan 
nyawa scseorang. Kelewatan beberapa saat sahaJa sudah boleh mcnyebabkan 
kematian. 
Teknologi terkini yang lebih relcvan dan sofistikated perlu 
dimanipulasikan oleh pelbagai pihak terutama bagi perkara-perkara yang 
melibatkan pcngurusan dan kewangan supaya segala urusan yang dilakukan 
lebih memcnuhi kehendak masa kini dan mengikut pcredaran zaman. 
Kebanyakan organisasi telah mula menycdari kepentingan sistem-sistem 
on-line yang boleh rnemajukan pemiagaan mereka scrta dapat menghasilkan 
mutu kerja yang bagus. Contohnya Maybank dan AirAsia yang memanfaatkan 
tcknologi terkini dalarn kejayaan syarikat mereka. 
Bertepatan dengan tujuan utarna saya dalam pembangunan s1stem ini 
iaitu ingin membangunkan sistem on-line yang menggunakan komputer secara 
keseluruhan dan mengurangkan penggunaan kerta::;, saya berharap sistem yang 
akan dibina ini menjadi satu inisiatif bagi pihak-pihak tertentu untuk 
mempcrkernaskan persembahan kerja rnereka untuk kcpuasan semua pihak. 
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1.2 Definasi Projek 
E-Panel merupakan satu sistem on-line yang akan dibina untuk 
menggantikan sistem manual yang mempunyai banyak kelemahan. Ststem ini 
akan mcmudahkan lagi kerja-kerja pengurusan baik dari pihak khnik dan Pusat 
pembatan Universiti Malaya (PPUM) mallUpun dt pihak bcndahari UM. Semua 
data pekerja yang relevan yang dimasukkan oleh pengurusan UM akan dapat 
dicapai oleh pihak klinik dan PPUM secara on-line, dt mana tiada lengahan 
masa dalam mencapai maklumat melalui cara im berbanding dengan cara 
pencanan fail. Pihak klinik juga dapat mengemukakan tuntutan bayaran secara 
on-line kepada pihak UM. Dengan ini, kualiti masa dan wang dapat dijaga selain 
keselamatan borang tuntutan tersebut tidak lagi menjadt persoalan Di samping 
itu pihak UM juga akan dapat melihat wang yang dibelanjakan oleh pekerJa UM 
serta tanggungan mereka dalam satu-satu masa. Dengan im, pihak UM dapat 
membuat rumusan dan perancangan secara terperinci berdasarkan laporan-
laporan yang akan dijanakan oleh sistem ini. 
1.3 Rasional Projek 
Setakat hari ini, masib belum ada lagi ststem on-hnc yang dapat 
memudahkan urusan pihak klinik serta PPUM dengan UM. Ststem yang sedang 
dibangunkan di UM sekarang ini dan berkemungkinan siap pada bulan 
September ini adalah sistem internal yang hanya menguruskan data pekerja yang 
menerima rawatan berdasarkan borang tuntutan rawatan yang akan dtberikan 
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oleh pihak klinik kepada UM. Oleh yang demikian, saya bcrpendapat wajarlah 
pihak UM melangkah setapak lagi seiring dengan teknologi yang sedia ada 
dengan mewujudkan SJStem on-line yang boleh dikatakan merupakan interaksi 
secara terus pihak UM dengan pihak klinik. Amat rugi bagi scsebuah organisasi 
yang besar sekiranya tidak dapat memanfaatkan teknologJ sedia ada yang bukan 
sahaJa membantu mereka malah memperkemaskan lagi urusan kerja yang 
mereka buat. 
1.4 Matlamat I Objektif Projek 
Projek ini diusahakan atas beberapa sebab dan ia menawarkan sistem on-
line yang dapat menggantikan sistem manual yang telah d1gunakan sekian lama. 
Objektif-objeknf utama pembinaan projek mi adalah sepert1 yang disenaraikan 
di bawah : 
1) Membangunkan sistem yang cekap dan bersistematik menggantikan sistem 
manual. 
2) Memudahkan pihak bendahari Universiti Malaya dalarn mengira wang 
perubatan yang dibelanjakan oleh para pckerJa serta tanggungan pekerja 
tersebut. 
3) Memudahkan pengurusan klinik dalam penghantaran bayaran wang yang 
dituntut dengan melakukannya secara on-line. 
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4) Memudahkan pihak klinik untuk rnengenalpasti kakitangan yang in gin 
mendapatkan rawatan, samaada kakitangan yang betul ataupun tidak. 
5) Menaiktarafkan lagi kualiti pengurusan dengan meletakkan semua maklumat 
dalam database yang tersusun. 
6) Membantu menyelesaikan masalah kehilangan maklumat dalam sistem 
manual, contohnya keciciran fail. 
7) Menambahkan kecekapan operasi kinik dan mcngurangkan penggunaan 
kertas. 
8) Membantu pihak bendahari UM untuk membuat perancangan atau rumusan 
dari laporan-laporan yang akan dijanakan oleh s1stem ini. 
1.5 Skop projek 
E-Panel dibangunkan untuk kegunaan pihak bendahari UM, pihak panel 
klinik bagi UM dan PPUM. Bagi setiap transaksi, hanya orang yang 
bertanggungjawab sahaja yang dibenarkan untuk melakukan transaksi tersebut. 
Jni untuk memastikan sistem yang dijalankan secara on-line im adalah selamat 
untuk digunakan. 
Data-data yang boleh dicapai oleh pihak bendabari UM 1alah maklumat 
peribadi kakitangan UM ataupun tanggungan yang membuat rawatan pada bulan 
tersebut, bcrapa kaJi rawatan dibuat, panel klinik dan doktor panel yang terlibat 
serta jumlah perbelanjaan rawatan yang digunakan oleh kakitangan terbabit 
dalan bulan tersebut. 
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Data yang boleh dicapai oleh pihak klinik dan PPUM pula ialah 
maklumat penbadi pekerja atau tanggungan yang relevan ( untuk memastikan 
pesakit terbabit adalah pekerja UM dan tangungan adalah tanggungan pesakit), 
menulis rawatan yang dibuat, maklumat doktor yang membuat rawatan serta 
jwnlah wang perubatan pesakit terbabit untuk dituntut kepada bendahari UM. 
1.6 Rancangan Perlaksanaao Projek 
Bagi menyiapkan sesebuah sistem, saya harus mempunyai perancangan 
yang rapi supaya sistem dapat clisiapkan dalam masa yang ditetapkan d1samping 
pembangunannya berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. lni bagi 
mengelakkan keadaan yang kelam-kabut, kerja yang bertindih dan ndak efisien 
dari berlaku. 
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1.7 Pengenalan Ringkas Setiap Bab 
Laporan ini akan terbahagi kepada beberapa bab dan pencrangan tentang 
apa yang akan ditcrangkan dalarn bab tersebut disenaraikan seperti dibawah: 
Bab I : Bab int merupakan pengenalan mengenai projek, rasional projek, 
objektit: skop dan perancangan pembangunan sistcm. 
Bab2 · Kajian Literast merupan bab yang akan mengupas mengenai kajian yang 
telah dibuat terhadap perkara-perkara yang berkaitan dcngan sistem yang 
akan dibangunkan nanti. 
Bab 3 : Sahagian metodologi ialah bab yang akan membincangkan perancangan 
dan prosedur yang akan diJakukan dalam sistem. 
Bab 4 : Merupakan bahagian untuk menganalisa sistem di mana pengenalpastian 
keperluan sistem dilakukan berdasarkan kajian yang telah dibuat dalam 
Bab 2 dan Bab 3. 
Bab5 : Pada bab ini, rekabentuk sistem akan dibuat supaya kerja-kerja 
pembangunan senang dilakukan. 
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2.0 KAJIAN LITERASI 
KaJian literasi ini dibuat atas beberapa tujuan, dan tujuan yang paling asas sekalj 
ialah supaya kita mengetahui apa sebenamya yang akan kita lakukan. Tujuan secara 
terperinci disenaraikan di bawah : 
1) Mengkaji pennasalahan yang berlaku sebelum projek dapat dilaksanakan. 
2) Mengkaji dan menganalisa sistem-sistem yang mempunyai konsep yang sama 
untuk dikaji kelemahan dan kelebihan sistem-sistem tersebut supaya dapat 
dijadikan panduan semasa pembangunan sistem 
3) Mengkaji teknik teknik yang akan digunakan serta membuat perbandingan 
teknik mana yang lebih relevan. Teknik tersebut ialah teknologi yang akan 
d1gunakan untuk pembinaan sistem. 
4) Mendapat pemahaman yang jelas tentang konsep yang terhbat di dalam sistem 
yang bakal dibangunkan. 
2.1 Penemuan Rujukan 
Untuk menghasllkan satu sistem yang baik, pencarian maklumat perlu 
dilakukan dalam pelbagai cara supaya maklumat yang hendak digunakan adalal1 
benar serta memcnubi kehendak pemahaman s1stem. Maklumat adalah perkara 
yang paling penting dalam pembinaan sesuatu sistem. lni kerana makumat yang 
tidak dikctahui kesahihannya akan merencatkan keseluruhan sistem terbabit. 
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Saya menggunakan empat sumber rujukan utama untuk mendapatkan 
maklumat yang saya yakin benar iaitu bilik dokumentari, temubual. 
perbincangan dan enjin pencari. 
2.1.1 Bilik dokumeo 
Bilik dokumentari ini merupakan tempat laporan latihan ilmiah 
pelajar-pelajar senior. Banyak panduan yang saya perolehi dari bilik 
dokumentari ini kerana ia memberi saya gambaran sebenar tentang 
laporan yang perlu saya siapkan serta Sistem yang akan saya bina. 
Walaupun saya tidak Jumpa dengan laporan sistem seperti sistem yang 
saya usahakan, ban yak juga contoh yang boleh saya manfaatkan. 
2.1.2 Temubual 
Satu lagi surnber rujukan saya ialah tcmubual. Saya telah 
rnenjalankan temubuaJ dengan Puan Azizah, Penolong Pendaftar di 
Sahagian Sumber Manusia, Universiti Malaya. Bcliau bahyak membantu 
saya dengan memberi penerangan yaogjelas tentang sistem panel klinik 
yang ada di Universiti Malaya. Saya juga akan cuba mcndapatkan 
temubual dengan klinik-klinik panel sek1ranya d1perlukan pada masa 
akan datang. 
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2.1.3 Perbincangan 
Perbincangan merupakan sumber rujukan ketiga saya. 
Perbincangan banyak ctilakukan antara saya dan rakan-rakan dengan 
mendapatkan pandangan serta idea mereka tentang perkara-perkara yang 
berkaitan dengan projek ini. Selain danpada itu, En. Ali Fauzi selaku 
penyelia Jatihan ilmiah banyak membantu saya di samping perbincangan 
di kalangan scsama pelajar seliaan En. Ali Fauzi. 
2.1.4 Enjin pencari (Search Engine) 
Tidak lengkap rasanya sebarang perkara yang Jibuat tanpa 
melibatkan cnjin pencari ini. lni kerana, di sinilah sumber maklumat 
yang paling bcsar tanpa kertas walaupun susah untuk mengetahui 
kesahiliannya. Antara enjin pencari yang digtmakan ialah 
www.yahoo.com, 
www.infoseek.com. 
www.google com. www .excite. com dan 
2.2 Kajian E-Panel 
Selepas menjalankan temuramah, gambaran Jelas mengenai operasi yang 
berlaku di klinik dan operast selepasnya dapat diperhatikan. Kebanyakan 
syarikat yang menggunakan sistem manual akan menjalankan operasi yang 
sama. Operasi-operasi yang dimaksudkao ialah : 
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1) Setiap pekerja akan mengisi borang untuk mendapatkan buku perubatan 
yang akan digunakan apabila ingin membuat rawatan. 
2) Apabila pergt ke mana-mana klinik panel, buku perubatan mestilah dibawa 
untuk menunjukkan bahawa pesakit itu adalah pekerja UM atau tanggungan 
pekerja UM. 
3) Buku perubatan akan diserahkan dan pesaktt akan menunggu giliran. 
4) Doktor akan memeriksa pesakit. 
5) Selepas urusan pemeriksaan oleh doktor, tuntutan bayaran akan dibuat oleh 
pihak klinik kepada bendahari UM melalui borang tuntutan yang akan dipos 
atau diserah melaJui tangan apabila cukup sebulan. 
6) Pihak bendahari UM akan menerima borang tuntutan tersebut dan 
memeriksa borang tersebut untuk menentukan kesahihan dan kemud1an 
melakukan pengtraan yang sewajarnya. 
2.2.1 Kelemahan sistem manual (sistem fail) 
Penfailan melalui kertas merupakan cara popular untuk sistem 
manuaJ . Mungkin bagi sesetengah keadaan, penfailan mampu membantu 
pentadbir untuk mentadbir operast syarikat mereka. Namun begitu, 
sistem ini hanya sesuai untuk data yang sedikit dan aktiviti yang tidak 
melibatkan operasi sehari-hari . Bagi pengurusan klinik, PPUM dan UM 
sendiri, pesakit mahupun pekerja yang berdepan dengan mereka dalam 
sehan bukannya scdikit. Apabila mempunyai pelanggan yang ramai, 
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data-data adalah lebih banyak dan lebih kompleks. Bagi pihak pesakit 
pula, walaupun membawa buku perubatan setiap kali ingin mendapatkan 
rawatan bukan satu perkara yang besar, tetapi acapkati terjadi 'terlupa', 
'tertinggal', 'misplace' dan sebagainya. Selalu juga terjadi kejadian yang 
tidak disangka-sangka seperti kecederaan sedangkan buku perubatan 
tidak dibawa. Keadaan seperti tanggungan mernerlukan rawatan, tctapi 
ibu atau bapanya (pekerja UM) tiada di situ juga selalu berlaku. 
Persoalannya, bagaimana pihak klmik ingin mengenalpasti bahawa 
pesakit terbabit adalah pekerja UM, atau pesakit itu ialah tanggungan 
pekerja UM? 
Selain daripada itu, borang tuntutan perubatan yang dihantar oleh 
pihak klinik kepada pihak UM mungkin mengalami keciciran atau hi lang 
semasa penghantaran melalui tangan atau pos. Selai.n dari kerugian di 
pihak klinik, pihak UM juga tidak dapat mengetabui jumlah sebcnar 
perbelanjaan perubatan pada bulan tcrsebut. Perselisihan antara kedua-
dua belah pihak mungkin teljadi akibat dari perkara ini. 
Amat membebankan juga bagi pihak UM mahupun pihak klinik 
untuk menyimpan borang tuntutan tersebut yang pastinya memerlukan 
ruang. Sckiranya tidak disimpan, pastinya akan menimbulkan masalah 
sekiranya ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini pada masa 
hadapan. 
Di samping itu, mungkin pihak UM mgin membuat analisa ke 
atas perbelanjaan dalam bulan tersebut, bulan lepas atau tahun lepas. 
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Jadi, dengan sistem manual yang digunakan, penyemakan semula borang 
yang disimpan bulan-bulan yang lepas akan menyukarkan lagt proses 
analisa terbabit. 
2.2.2 Kelebihan E-Panel 
Untuk melihat kelebihan E-Panel, kita perlu lihat semula tujuan 
asal E-Panel ingin dibangunkan. Perkara yang paling penting sekali ialah 
E-Panel merupakan penyelesaian masalah kepada masalah yang 
diwujudkan olch ststem manual yang digunakan sekarang. Antara 
masalah yang boleh diselesaikan dengan penggunaan E-Panel ialah: 
a) Pengenalpasttan pesakit tanpa buku perubatan. 
Melalui E-Panel, pihak klinik dapat mengenalpasti pcsakit 
dengan mudah kerana maklumat peribadi pesakit yang disertakan 
dengan gambar dapat dicapai oleh pihak klinik dalam masa yang 
singkat. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan pada pesakit, pihak 
klinik tidak mernpunyai sebarang masalah untuk memberikan 
rawatan. Hanya dengan nombor kad pekerja sahaja sudal1 boleh 
mengenalpasti pesakit terbabit. Sudah tentu penyelesaian ini 
menyenangkan kedua-dua belah pihak. 
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b) Keciciran borang tuntutan pen1batan 
E-Panel merupakan sistem on-line yang bertujuan untuk 
menggalakkan penggunaan berkomputer dan mengurangkan 
penggunaan kertas. Semua transaksi dilakukan secara on-line, dan ini 
dapat mengclakkan keciciran atau kehilangan borang tuntutan 
perubatan semasa pihak klinik menghantar borang tersebut. 
c) Penyimpanan borang tuntutan 
Seperti yang diterangkan sebclum ini, penggunaan kcrtas yang 
banyak akan mcnimbulkan masalah kepada pihak klinik mahupun 
pihak UM. Borang-borang ini perlu disimpan untuk keselamatan dan 
ini menyebabkan penggunaan ruang yang luas untuk menempatkan 
rak bagi borang-borang terbabit. Dengan penggunaan E-Panel, 
maklumat akan disimpan dalam pangkalan data yang bolch 
menyimpan banyak data dan datanya boleh dicapai pada bila-bila 
masa. 
d) Penganalisaan perbelanjaan 
Dengan adanya sistem am, pihak UM dapat membuat 
penganalisaan dan perancangan yang cepat kerana laporan-laporan 
yang akan dijana oleh sistem ini merupakan laporan dari data yang 
kemas dan tepat. 
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2.3 Kajian sistem-sistem terdabulu 
Amat perlu bagJ seseorang pernbangun sistem untuk melihat contoh 
s1stem-sistem yang lepas supaya dia dapat mengkaJi kelebihan dan kekurangan 
sistem tersebut. lni bagi memastikan dia tidak melakukan kesilapan yang sama 
dengan sistem terbabit. Bagi sistem yang ingin saya bina ini, saya masih bclum 
berjumpa lagi dengan sistem on-line yang melibatkan pihak klinik dan sesebuah 
syarikat. Kebanyakan sistem yang ada adalah sistem on-line antara pesakit dan 
pihak klinik (temujanJi on-line), e-farmasi (membeli ubat secara on-hne) dan 
penerangan pihak klmik tentang apa yang ditawarkan oleh klinik terbabit. 
Namun demikian, terdapat beberapa contoh yang saya rasakan relevan dan 
terdapat sediktt persamaan dengan sistem yang akan saya bina ini. 
2.3.1 Marshfield Clinic 
P~lltnt s .. rdl Crltorla 
Report a c ~n bt Jearehed by P~tient Surname and/or Oall of B•rth 
_.,_ r ,, /r- (ddlmrrJm'fJ 
-- IAiiJ!) 
03milllro tllll2t:l!IOO .., -- ,_., 
C:\Ollltro <lltl%12000 1.o 
-- flll!lf2000 ICJ Or~.l.c411 
Olqnllbu ,.,_ ... "'"- oo. .. 
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2.3.1.1 Kelebibao sistem 
Klinik ini menawarkan pakej yang mcnarik tentang apa yang 
terdapat di klinik . Sclain dart penerangan yang mencukupi, klinik ini 
juga menyediakan perkhtdmatan kesihatan dan pembelian ubat secara 
online. Bagi menarik perhatian pelanggan, klinik im menyediakan sistem 
penyimpanan maklumat pesakit yang mana ia akan memudahkan pesakit 
sekrranya datang ke khmk pada kali kedua. Bcrdasarkan pada sistem, 
carian akan dilakukan melalui 'surname' dan tarikh lahir. 
2.3.1.2 Kelemaban sistem 
Pada pendapat saya, pencarian mel a lui 'surname' dan tarikh lahtr 
tidak mendatangkan keputusan yang unik (tunggal). lni kerana 
kemungkinan teijadi dua orang yang mempunyai ·surname' yang sama 
dan tarikh lahir yang sama. Pendekatan pencarian maklumat pesakit 
menggunakan nombor pesakit yang tunggal adalah lebih sesuai dan 
relevan memandangkan seorang pesakit hanya akan mempunyai satu 
nombor rujukan sahaja. 
2.3.1.3 Kesimpulan 
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Walaupun terdapat sedikit kelemahan dalam sistem tersebut, 
sekurang-kurangnya klinik ini mempunyai inisiatif menggunakan 
kemudahan teknologi untuk memudahkan urusan kerja mereka. Sistem 
penyimpanan maklumat pesakit seperti yang ditunjukkan dalam rajah 
boleb membantu saya untuk sub sistem maklumat pesakit yang akan 
dicapai oleh pihak klinik. 
2.3.2 Virtual Clinic System 
) Virtu.sl Clinic System Microsoft Internet £ xplorer !'; I~ ~ ~ 
Sistem ini akan saya huraikan berdasarkan pcnerangan di dalam rajah di 
atas. 
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2.3.2.1 Kelebihan sistem 
Ia menawarkan satu sistem canggih yang dapat mempennudahkan 
urusan antara pihak klinik dengan pesakit serta pengurusan pihak klinik itu 
sendiri {laporan, pcngiraan belanJawan dU) . Salah satu perkara yang terdapat 
dalam sistem iaJah Panel Bill dimana selepas doktor memeriksa pesakit terbabit, 
bil perubatan akan dikira secara automatik. lni bagi mengelak pihak klinik dari 
melakukan kesaJahan dalam pengiraan. 
2.3.2 Kelemahao sistem 
Sistem ini merupakan sistem internal dimana tiada interaksi akan bcrlaku 
antara panel klinik dengan organisasi yang terlibat. Ia akan memudahkan urusan 
pihak klinik ini dalam perkara-perkara tertentu sahaja, yakni yang hanya berlaku 
di dalam klinik sahaja WaJaupun biJ akan dikira secara automatik, penghantaran 
bil tersebut masih lagi menggunakan cara manual. 
2.3.3 Kesimpulan 
Walaupun ia hanya meliputi aspek-aspek di dalam klinik sahaja, sistem 
ini meliputi hampir dua pertiga dari sistem yang akan saya bina. Penerangan 
tentang apa yang patut sistem ini sediakan membantu saya untuk 
membangunkan perkara yang benar-benar pcrlu dalam sistem saya nanti. 
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2.4 Kajian teknik yang akan digunakan 
Analisa terhadap teknik yang akan digunakan perlu dikaji dengan 
mendalam supaya sistem yang akan dibangunkan dibina dengan menggunakan 
teknologi yang betul, bersesuaian dengan fungsi sistem terbabit. Terdapat 
beberapa perkara yang harus dikaji. Antaranya ialah teknologi pangkalan data 
untuk menempatkan data-data serta teknologi bahasa pengaturcaraan untuk 
membina sistem tadi . 
2.4.1 Teknologi Pangkalan Data 
2.4 .l.l Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 merupakan ' relational database' yang 
akan menempatkan data yang berkaitan dalam satu tempat. Data-
datanya boleh diperolehi dari pangkalan data pada sistem yang 
berasaskan pelayan-pelanggan (client-server) dimana ia dilakukan 
dengan adanya pemacu pangkalan data talian terbuka atau ODBC 
(Open Database Conectivity) pada Access. Pangkalan data ini terdiri 
daripada ' table' yang merupakan satu toptk yang akan menempatkan 
data di dalamnya, ' record' iaitu data-data mengenai sesuatu perkara 
dalam ' table' tadi dan ' field' merupakan tajuk-tajuk bagi setiap 
' record'. Pencrangannya bolch dilihat dalam rajah di bawah : 
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Table 'Employee' dari Pangkalan Data 'Company' 
.-- -- --
-
FirstName SurName Position DateStarted 
Rernrd~ J Jennifer Atkinson Sales Manager 15/09/01 Andrew Duncanson Programmer 16111/02 l Mathew Anderson Buyer 17/06/03 
~-------------- _______________ __; 
~ 
FiPirJ, 
Rajah 2.1 Microsft Access 2000 
Microsoft Access 2000 terdiri daripada objek-objek. Objek-objek 
tersebut ialah table, jaduaJ pertanyaan (queries), borang (form), 
laporan, rnakro dan modul. Ia menawarkan antaramuka yang baik 
dan boleh membangunkan jadual serta perhubungan antara jadual. 
2.4.1.2 Microsoft SQL Server 2000 
Ia dibina oleh Sybase pada pertengahan tahun 1980. Structured 
Query Language (SQL) membolehkan pengguna untuk mencapai 
data dalarn pelbagai sistem pengurusan pangkalan data seperti 
Oracle, Sybase, Inforrnic. Access dan sebagainya. Pengguna boleb 
menghuraikan dan menggambarkan data yang ingin mereka lihat. 
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Ia juga membolehkan pengguna menakrif data ke daJam 
pangkalan data dan memanipuJasikan data tersebut. M1crosoft SQL 
Server 2000 adaJah satu pangkalan data berprestasi tinggi, ia dicipta 
khusus untuk perkomputeran pengagihan pelanggan-pelayan. Ia 
menyediakan integrasi yang kukuh bagi aplikasi Windows dan boleh 
membantu mengurangkan kos dan kekompleksan aktiviti yang telah 
diatur kedudukannya. 
Disebabkan ia dtcipta untuk menguruskan sesuatu yang besar, 
yakni boleh memuatkan 32,767 pangkalan data dengan 2 billion 
'table' dan 250 kolum bagi setlap "table', Microsoft SQL Server 
2000 memakan ruang ingatan yang banyak dan melambatkan aplikasi 
lain dalam komputer. Ianya sesuai untuk komputer yang mempunyai 
processor yang tinggi dan mempunyai ruang ingatan yang banyak. 
2.4.2 Teknologi Babasa Pengaturcaraan 
2.4.2.1 Active Server Pages (ASP) 
Teknologi dari Microsoft iaitu Microsoft's Active Server Pages 
ini memberi kemudahan untuk membina Iaman HTML dinamik yang 
membolehkan aplikasi internet dan intranet menjadi interaktif. ASP 
dijalankan dengan 'server s1de scripts' yang boleh dilaksanakan 
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dalam pelbagai bahasa seperti Visual Basic, Microsoft's JScript, Java 
ataupun C. 
ASP membenarkan interaksi antara pangkalan data yang 
diikatkan dengan ODBC pada server web seperti Microsoft Access, 
Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, ataupun Sybase. 
Active Server Pages dibina di dalam fail teks seperti Iaman 
HTML. Pembangtm boleh menggunakan mana-mana editor teks 
untuk menghasilkan ASP. Contolmya seperti produk Microsoft's 
Front Page yang boleh memasukkan 'server side scripts' dan 
menyimpan fail seperti ASP. Ia adalah pembangun perisian yang 
boleh mencipta satu laman web interaktif tanpa pembangun perlu 
memahami aspek dalaman pelayan web atau kesukaran aturcara. 
Bagi kemudahan internet pula, Netscape Navigator dan Microsoft 
Internet Explorer boleh melihat Iaman ASP ini kerana ASP di1arikan 
di atas server dan dihantar kepada komputer pelanggan. 
ASP mempunyai 5 aspek untuk penggunaan global : 
I) Pennintaan - Mendapatkan maklumat dari pengguna 
2) Tindakbalas - Menghantar ma.klumat kepada pengguna. 
3) Pelayan - Mengawal MakJumat Internet Pelayan (Internet 
Information Server). 
4) Sesi- Menyimpan maklumat dan mengubah set bagi sesi pelayan 
web pengguna semasa. 
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5) Aplikasi - Kongsi maklumat pada masa aplikasi dan mengawal 
set untuk keseluruhan hayat aplikasi. 
2.4.2.2 Visual Basic 6.0 
Merupakan aturcara peringkat tinggi yang dikembangkan dari 
versi DOS yang lama iaitu BASIC yang bermaksud Beginners' All 
Purpose Symbolic Instuction Code. Bahasa ini senag dipelajari dan 
secara umumnya menggunakan Bahasa lnggeris. 
VB 6 merupakan satu bahasa pengaturcaraan yang amat popuJar 
masa kini dan digunakan secara meluas. Dengan pembangunan oleh 
Microsft, VB 6 ialah bahasa pengaturcaraan yang mempunyai 
ke~runaan am yang banyak, lebih mirip kepada C/C++, Java dan 
Pascal , tetapi ia direkabentuk untuk Windows-based dan aplikasi 
intethet. 
VB 6 dapat memberikan paparan antaramuka yang bcllk. Ja 
rnembenarkan kawalan-kawalan seperti 'buttons', 'check boxes' , 
' editboxes' dan sebagainya. Ini memudahkan pengguna untuk 
pembangunan dan penggunaan aplikasi. 
Selain daripada itu~ VB 6 mempunyai kemudahan perpustakaan 
dan fungsi-fungsi terbina dalam (built in function) yang baik. Di 
samping memberi antaramuka yang sangat menarik, VB 6 juga 
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membenarkan konsep Pengaturcaraan Berorientasikan Objek seperti 
teknik kelas, perwarisan dan polimorflsma. 
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3.0 METODOLOGI SISTEM 
Satu model pembangunan sistem perlu diwujudkan untuk memastikan proses 
pembangunan sistem berjalan dengan 1ancar dan teratur. Banyak kaedah metodologi 
yang boleb digunakan untuk membangunkan sistem. Contohnya seperti model air 
terjun, model V, model air tetjun dan protota1p, evolutionary development, incremental 
development, spiral development dan sebagainya. 
Tujuan kaedab metodologi adalah untuk memastikan proses pembangunan 
sesebuah sistem dibangunkan dengan teratur dan mengikut kehendak pengguna. 
Metodologi yang baik akan memenuhi k:riteria berikut : 
1) Mudah digunakan oJeh pengaturcara danjuruanalisis 
2) Meliputi semua fasa bagi pembangunan sistem 
3) Kualiti dokumen yang baik 
4) Jenis aplikasi yang relevan digunakan dalam pembangunan 
5) Menyediakan perkhidmatan sokongan dalam bentuk latihan dan runding 
cara. 
Bagi E-Panel, model yang paling sesuai untuk digunakan ialah model air terjun 
dan prototaip. lni kerana pembangunan E-Pane) berkait rapat dengan pengguna, dimana 
pada fasa-fasa tertentu pengguna perlu melihat prototaip sistem supaya basil sistem 
nanti menepati kehendak pengguna. Prototaip merupakan satu sub sistem yang 
bertindak sebagai medan ujian sebelum beralih ke fasa seterusnya 
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3.1 Kajian terhadap model pembaoguoao sistem 
sistem. 
Berikut adalah model-model yang telah dikaji untuk pembangunan 
3.1.1 Model Air Terjun 
3.1.2 Model V 
3.1.3 Evolutionary Development 
3.1.4 Incremental Development 
3.1.5 Spiral Development 
3.1.6 Model Air Terjun dan Prototaip 
3.1.1 Model Air Terjun 
Terdapat lima fasa yang terlibat dalam Model Air Terjw1 ini. 
Fasa-fasa ini berkait rapat antara satu sama lain dan setiap fasa banya 
akan dimulakan apabila fasa sebelumnya selesai. Fasa-fasa tersebut ialah 
fasa definasi dan analisis keperluan, fasa rekabentuk sistem dan perisian, 
fasa implementasi dan unit pengujian, fasa pengujian sistem dan 
integrasi dan fasa operasi dan penyelenggaraan. 
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I) Kelebihan Model Air Terjun 
i) Senang difahami kerana ia melibatkan fasa-fasa yang 
jelas dan berturutan, terutama pada pembangun sistem 
yang baru. 
2) Kekurangan Model Air Terjun 
i) Sukar untuk melakukan perubahan pada proses di fasa 
yang telah lepas. Contohnya sekiranya pembangun sistem 
berada di fasa rekabentuk, sukar baginya untuk kembali 
ke fasa definasi dan analisis. 
ii) Tidak boleh membahagikan projek tersebut kepada 
beberapa bahagian (partitioning the project). 
iii) Menjadikan keadaan bertambah sukar sekiranya mgm 
membuat perubahan mengikut kehendak pengguna. 
iv) Model ini hanya sesuai digunakan sekiranya kehendak 
pengguna dan keperluan sistem difahami sebaiknya. 
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Rajah 3.1 Model Air Terjun 
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3.1.2 Model V 
Model V adalab variasi dari Model Air Terjun dimana dalam 
model mi, ia akan menunjukkan bagaimana aktiviti pengujian berkait 
dengan aktiviti analisis dan rekabentuk. 
Fasa ' coding' adalah fasa ditengah-tengah, yang menjadi point 
pada Model V, fasa analisis dan rekabentuk disebelah kiri dan fasa 
pengujian dan penyelenggaraan di sebelah kanan. 
Unit pengujian dan integrasi akan menjadi platform bagi 
ketepatan program tersebut dan mengesahkan rekabentuk program. 
Pengujian sistem juga akan mengesahkan rekabentuk sistem dan 
memastikan kesemua rekabentuk sistem dibangunkan dengan betul. 
Penerimaan pengujian yang mana pada fasa ini ia dikendalikan 
oleh pengguna akan menilai keperluan dengan melakukan pengujian 
pada setiap spesifikasi. 
I) Kelebihan Model V 
i) Terdapat banyak fasa-fasa yang melakukan pengujian. 
ii) Penglibatan pengguna dalam pengujian sistem. 
iii) Boleh melakukan perubaban sekiranya ada. 
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2) Kekurangan Model V 
i) Perubahan hanya dapat dibuat semasa dan setelah 
pengujian dilakukan iaitu semasa pengujian menilai dan 
mengesahkan rekabentuk ststem dan analisis keperluan. 
ii) Banyak kos yang terlibat kerana terlalu banyak ujian yang 
dilakukan mengundang terlalu banyak perubahan. 





Rajag 3.2 Model V 
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3. 1.3 Evolutionary Development 
Evolutionary Development terbah~gi kepada dua iaitu: 
i) bxploratory development 
Objektif bagi model ini ialah ia mensasarkan kerja 
bersama dengan pengguna dan untuk menghasilkan sistem akhir 
dari spesifikasi yang baik. Pembangun sistem yang menggunakan 
model ini haruslah bermula dengan mempunyai pemahaman yang 
sangat baik terhadap keperluan pengguna. 
i1) Throw-away prototyping 
Objektif utamanya ialah untuk memahami keperluan 
sistem. Model ini harus bermula dengan pemahaman keperluan 
pcngguna dan sistem yang tidak lengkap. 
1) Kelebihan Model Evolutionary Development 
i) Sesuai untuk interaktif sistem yang bersaiz keciJ atau 
sederhana. 
ii) Sesuai untuk membina sub system. Contohnya 
Antaramuka pengguna. 
iii) Sesuai untuk sistem yang berjangka hayat pendek. 
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2) Kekurangan Model Evolutionary Development 
i) Sistem selalunya tidak distrukturkan dengan baik. 
ii) Kemahiran tertentu diperlukan. Contohnya mengunakan 
bahasa untuk ·rapid prorotyping'. 
Current activibes 
Rajah 3.3 Evolutionary development 
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3.1.4/ncremental Development 
Incremental Development merupakan satu model yang 
meng1:,runakan proses iterasi dimana dalam model ini pembangunan dan 
penghantaran system dipecahkan kepada beberapa bahaE:,rian berdasarkan 
kepada fungsinya. 
Kehendak pengguna adalah diutamakan dan bahagian yang 
mempunyai kepentingan yang paling tinggi akan dimasukkan dalam 
bahagian yang paling awal. 
1) Kelebihan Incremental Development 
i) Pengguna dapat menerima bahagian yang penting awal 
dan boleh menggunakan fi.mgsi system tersebut. 
il) Sahagian yang awal bertindak sebagai prototaip dimana 
ia akan membantu pembangun system untuk melihat 
sebarang tambahan pada bahagian yang lain. 
iii) Risiko kegagalan projek yang rendah. 
iv) Sahagian yang paling penting ini akan menerima banyak 
pengujian dari pengguna secara tidak langsung. 
















Rajah 3.4 Incremental Development 
3.1.5 Spiral development 
Proses yang berlaku dalam model ini adalah dalam bentuk spiral, 
bukan terdiri dari fasa-fasa yang berturutan. Fasa-fasa dalam spiral ini 
dipersembahkan melalui setiap •toop,. 
Namun begitu, dalam mode] ini, tiada fasa khas untuk spesifikasi 
atau rekabentuk, tetapi 'loop' di dalam spiral ini dipilih berdasarkan apa 
yang diperlukan. 
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Terdapat empat sektor dalam spiral model iaitu : 
i) Sektor I : MengenaJpasti objektif, kekangan dan piliban 
ii) Sektor 2 : Menilai pilihan, megenalpasti risiko dan 
mengurangkan risiko. 
iii) Sektor 3 : Membangunkan dan mengesahkan produk 
seterusnya. 
iv) Sektor 4 : Perancangan untuk fasa seterusnya. 
IA:It.."mlanc OOJCCIJ\·cs 
ohemall\csand 
Rajah 3.5 Spiral Development 
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3.1. 7 Model Air Terjun dan Prototaip 
Model ini adalah Model Air Terjun yang ditambah dengan 
aktiviti pototaip supaya pemahaman terhadap pembangunan sistem dapat 
diperbaiki 
Aktiviti prototaip dalam model ini merangkumi beberapa fasa 
iaitu pada fasa analisis keperluan, fasa rekabentuk system dan fasa 
rekabentuk program. 
Prototaip pada fasa analisis keperluan akan memastikan 
keperluan pengguna adalah tepat dan prakttkal. Sekiranya terdapat 
sebarang pertukaran, ia akan ctibuat terus pada fasa ini. 
Prototaip pada fasa rekabentuk pula akan membantu pembangun 
sistem mencari pelbagai strategi rekabentuk pilihan dan membantunya 
memilih yang terbaik untuk projek yang diusahakan. 
Semasa dalam fasa pengujian sistem, model ini membenarkan 
operasi menilai anaHsis keperluan dan mengesahkan rekabentuk sistem. 
Operasi menilai analisis keperlua.n adalah untuk memastikan sistem telah 
memenuhi semua keperluan pengguna, manakala operasi mengesahkan 
rekabentuk talah supaya ia dapat memastikan semua fu.ngsi beroperasi 
dengan betul seperti yang diharapkan. 
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1) Kelebihan Model Air Terjun dan Prototaip 
i) Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dari masa ke 
masa. 
ii) Sistem yang akan menepati kehendak pengguna kerana 
prototaip dlbuat di awal fasa . 
iii) PembetuJan masaJah yang kurang di fasa pengujian. 
iv) Risiko kegagaJan sistem adalal1 rendah. 
2) Kekurangan Model Air Terjun dan Prototaip 
i) Pengantungan yang tinggi kepada pengguna. Masalah 
akan timbuJ sekiranya pengguna tidak mempunyai masa 
untuk menguji sistem. 




















Rajah 3.6 Model Air Terjun dan Prototaip 
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4.0 ANALISIS SISTEM 
Analisis sistem ialah satu proses mengun}pul dan menganalisis semua 
kemungkinan keperluan bagi projek yang akan dibangunkan. Ia bertujuan untuk 
memudahkan proses rckabentuk yang akan dilakukan kerana rckabentuk perlu 
berasaskan kepada anal isis sistem. 
Antara keperluan yang perlu diana! isis sebelum sis tern dibangunkan ialah : 
4. J Keperluan Fungsian 
4.2 Keperluan Bukan Fungsian 
4 .3 Bahasa Pengaturcaraan 
4.5 Pangkalan Data 
4.1 Keperluan Fuogsiao 
Keperluan flmgsian menerangkan interaksi antara sistem dan 
persekitaran sistem. la adalah satu keperluan teras dalam sesuatu sistem. 
Keperluan fungsian dalam Sistem E-Panel ialah: 
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4.1.1 Modul Pentadbir UM 
Modul ini adalah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh 
pentadbir UM. Di dalam modul ini, pibak UM dapat melakukan tiga 
perkara iaitu maklumat pekerja UM, penyelenggaraan dan laporan. 
I) Modul Login 
Di dalam modul ini, pihak UM pertu memasukkan login 
dan katalaluan supaya dapat masuk ke dalam sistem. lni perlu 
bagi memastikan maklumat pekerja dicapai oleh orang-orang 
yang tertentu sahaja. 
2) Modul Maklumat Pekerya UM 
Di dalam modul inilah terdapatnya segala maklumat 
pekerja UM yang layak mendapat rawatan di panel klinik yang 
akan ditentukan oleh pentadbir UM. Antara fungsi-fungsi yang 
boleh dilakukan oteh pentadbir UM dalam modul ini ialah : 
i) Fungsi Lihat Maklumat 
Melihat makJumat-makJumat pekerja UM yang 
ada di dalam pangkalan data. 
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ii) Fungsi Tambah Maklumat 
Sekiranya terdapat pekef]a baru yang layak 
mendapat rawatan di panel klinik, pihak UM boleb 
mengisi maklumat mercka dalam moduJ ini. 
iii) Fungsi Tukar Maklumat 
Sekiranya terdapat pertambahan maklumat atau 
pertukaran maklumat, contohnya pekerja menukar 
alamat rumah, pentadbir UM boleh membuat 
penukaran dalam modul ini. 
iv) Fungsi Padam Maklumat 
Fungsi ini bertujuan untuk memadam maklumat 
pekerja yang tidak digunakan lagi di dalam sistem. 
Contonya maklumat peketja yang telah berhenti. 
3) Modul Penyelenggaraan 
Di dalam modul ini, pentadbir UM dapat membuat 
penyelenggaraan kepada dua perkara iaitu: 
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i) Katalaluan 
Pentadbir dapat mendaftarkan pekerJa UM yang 
lain untuk menjadi pentadbir. 
ii) Panel klinik. 
Pentadbir UM dapat lihat, tambah, tukar dan 
padam maklumat panel klinik yang berurusan 
dengan pihak UM. 
5) Modul Laporan 
ModuJ ini membenarkan pentadbir melihat laporan-
laporan yang akan dijana oleh sistem. 
4. 1.2 Modul Panel Klinik 
Modul ini mengandungi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan 
oleh panel klinik. Antaranya ialah login, melihat maklumat pekelja UM, 
modul doktor dan juga moduJ pentadbir klinik. 
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1) Modul Logm 
Modul ini perlu diisi oleh pekeJja setelah mereka memilih 
klinik melaJui 'Drop-Down List' sebelum masuk ke dalam 
sis tern . 
2) Modullrhat dan daftar maklumat pekerja UM 
Di dalam modul ini, pekerja kJinik dapat melihat 
maklumat pekerja UM atau tanggungan yang ingin mendapatkan 
rawatan dengan memasukkan nombor pekerja pada sistem. 
i) Fungsi Daftar 
Pekerja klinik boleh mendaftarkan pesakit tadi 
supaya maklumatnya dapat dilihat oleh doktor. 
3) Modul Capaian Data oleh Doktor 
Doktor yang memberikan rawatan boleh melihat 
maklumat pesakit yang ingin mendapatkan rawatan .. Doktor juga 
boleh tents memberikan senarai ubat secara on-line kepada 
pekerja untuk disediakan. 
i) Fungsi Tambah Maklumat Rawatan 
Sekiranya ada maklumat rawatan yang bam. 
doktor akan mengisi borang online yang 
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disediakan untuk disimpan di dalarn pangkalan 
data. ApabiJa doktor memasukkan nama ubat yang 
perlu dtberi, barga ubat tadi akan dipaparkan terus 
di daJam sistem. 
5) Modul Pemadbir Klinik 
Di dalam modul ini, pentadbir yang telah dikhaskan untuk 
menjaga sistem akan bertanggungjawab menyelenggara 
maklumat yang berada di dalam sistem. Dua perkara yang perlu 
diuruskan ialah : 
i) Ubat 
Didalam modul ubat ini, pentadbir akan 
mengemaskini senarai nama ubat dan harganya 
sekiranya terdapat perubahan, pertambahan atau 
pemadarnan pada maklumat ubat yang berada di 
dalam sistem. 
ii) Pekerja klinik 
Di sini, pentadbir klinik akan mengemaskini 
maklumat pekerja klinik sekiranya perlu. Terdapat 
fungsi tambah maklumat, tukar maklumat dan 
pemadaman maklumat pekerja. 
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4.1.3 Modul Laporan Pekerja UM 
I) Modul Login 
Pekerja perlu memasukkan nombor pekerja dan nombor kad 
pengenalan untuk masuk ke dalam sistem. 
2) Modu/ Lihat Rawatan 
Modul ini adalah modul dimana pekerja UM dapat melihat 
kembali rwatan-rawatan yang telah dibuat. 
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4.2 Keperluan Bukan Fungsian 
4.2. 1 Keselamatan 
Sistem ini akan menyediakan tahap keselamatan yang 
baik dengan menyediakan login dan katalaluan pada setiap kali 
pengguna ingin menggunakan sistem ini. Ini akan menjamin 
keselamatan maklumat pesakit, pekerja dan maklumat rawatan 
yang diterima oleh pesakit. Selain daripada itu, pengguna juga 
dibahagikan kepada beberapa tahap di mana pada tahap yang 
berbeza pengguna akan capai perkara yang berbeza. 
4.2.2 Antaramuka ramah pengguna 
Antaramuka yang direka akna memudabkan pengguna 
memahami sistem dengan cepat. Antaramuka juga akan direka 
dengan menarik supaya pengguna tidak bosan mengemaskini dan 
menggunakan Sistem E-Panel. 
4.2.3 Masa maklumbalas 
Masa maklumbalas pula cepat dan sesuai dengan objektif 
sistem ini dibangunkan iaitu ingin menjimatkan masa operasi. 
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4.2.4 Kebolehsenggaraan 
Sistem ini akan membolehkan pengguna menyelenggara 
sistem dengan baik dan senang supaya sistem berada dalam 
keadaan terkin1 dan sempurna. 
4. 2. 5 K eholehpercayaan 
Kebolehpercayaan sistem bennaksud sistem mt 
mempunyai maklumat-maklumat yang tepat, terkini dan betul 
untuk kegunaan pihak klinik dan UM. 
4.3 Bahasa Peogaturcaraao 
Setelah menganalisa bahasa-bahasa pengaturcaraan, saya memilih ASP 
untuk membangunkan sistem saya kerana saya yakin kebolehan ASP yang 
berkait rapat dengan web mampu membantu saya membangunkan sistem ini . 
4.4 Pemilihan Pangkalan Data 
Saya memilih untuk menempatkan data-data yang membolehkan sistem 
ini beroperasi di dalam Micosoft SQL Server 2000. lm kerana sistem yang akan 
dibangunkan ini memerlukan ruang yang besar. Memandangkan Micosoft SQL 
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Server menawarkan ruang storan yang besar, maka ia adalah satu pilihan yang 
terbaik untuk pangkalan data. 
4.5 Aotaramuka 
Bagi tujuan pembangunan antaramuka Iaman web, saya menggunakan 
Macromedia Dreamweaver MX kerana kemampuannya dalam antaramuka yang 
baik dan kebolehan menggunakan ASP dalam rekabentuknya. 
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S.O REKABENTUK SlSTEM 
Rekabentuk sistem yang akan dibina mestilah berdasarkan kepada analisis 
keper1uan yang telah dibuat sebelum ini. Ia mestilah berkonsepkan mesra pengguna 
untuk membangkitkan minat pengguna dalam menggunakan sistem ini. Antara aktiviti 
yang terlibat dalam rekabentuk sistem ini ialah : 
5 .I Merekabentuk entiti dan atribut dalam pangkalan data. 
5.2 Carta Hirarki Sistem. 
5.3 Carta Alir 
5.4 Data Flow Diagram 
S.J Merekabentuk entiti dan atribut dalam pangkalan data 
Entiti adalah objek-objek yang diperlukan di dalam sistem. Contoh entiti 
ialah pekeJja, kereta, rumah dan sebagainya dimana entiti ini tadi akan 
diperjelaskan oleh atribut bagi entiti tersebut. Contohnya entiti ialah pelajar, 
maka atribut yang akan menerangkan mengenai pelaJar ialab atribut seperti 
nama, alarnat, id dan sebagainya. Terdapat Iapan •table' yang dijana dari sistem 
ini sebagai tempat penyunpanan maklumat. Senarainya dalam jadual di bawah. 
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Jadual 5. I Senarai entiti 
ENTITI PENERANGAN 
tblStaff Info Menerangkan mengena1 maklumat 
peribadi pekerja UM. 
tblStafffanggung Maklumat mengenai tanggungan bagi 
pekerja UM. Contohnya isteri dan anak. 
tblSuperAdminLoginUM Menerangkan mengenai login dan 
katalaluan bagi pentadbir UM. 
tblClinic Mengandungi maklumat panel klinik 
seperti id, nama, alamat dan sebagainya, 
-
tblClinicStaff Menerangkan mengenai maklumat pekerja 
kJinik. 
.. 
tbl Illness Table .. 101 adalah maklumat mengenai 
pesakit sebelum beliau mendapat rawatan 
oleh doktor. 
tblJ1lness2 Table lfl1 adalah makJumat rnengenai 
rawatan yang telah dibuat pada seseorang 
pesakit berserta jenis ubat dan harganya 
sekaJi. 
tblUbat Adalah maklumat ubat yang perlu 
diselenggarakan oleh pentadbit klinik. 
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Berikut adalah senarai atribut yang perlu ada untuk menerangkan entiti 
yang terlibat. 
Jadual 5.2 Atribut dalarn tbiStaftlnfo 
ATRIBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
IDStaff varchar( 50) ID pekerja UM 
StaffName varchar(50) Nama pekelja 
Address varchar(SO) Alamat tempat tinggal 
State char( 16) Negeri tern pat tinggal 
Postcode char( I 0) Poskod tempat tinggal 
PhoneNo char( 16) Nombor tclefon 
IC char(l6) Nombor -kad pengenalan 
pekerja 
Age char(JO) Umur pekerja 
Sex char( I 6) Jantina pekerja 
Faculty varchar(50) Fakulti di UM d.·-tmana 
pekerja bekerja 
Department varchar(SO) Jabatan di UM d" -1m ana 
pekerja bekerja 
Position varchar(50) Jawatan pekerja 
Panel varchar(50) Panel klinik untuk pekerja 
I--
DateHari char( 10) Hari akhir menggunakan 
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khidmat panel klinik 
DateBulan char( 10) Bulan akhir menggunakan 
khidmat panel klinik 
Date Year char( 10) Tahun akhir menggunakan 
khidmat panel klinik 
Expiry Date datetime(8) Tarikh akhir menggunakan-
kbidmat panel klinik 
Level char( 16) Aras yang menentukan 
tahap capaian pengguna. 
Terdapat dua level iaitu 
admin dan user. 
Photo image( l6) Gam bar pekerja UM 
Jadual 5.3 Atribut dalam tbiStaffTanggung 
ATRIBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
IDStaff char( 16) ID pekerja UM 
NameTanggung varchar(50) Nama tanggwtgan 
lC char( 16) Nombor kad pengenalan 
a tau surat beranak 
tanggungan 
Age char( I 0) Umur tanggungan 
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Relationship cbar(l6) Kaitan antara pekerja UM 
dengan tanggungan. Isteri 
atau anak. 
-Sex char( 16) Jantina tanggungan 
Photo image(l6) Gambar tanggungan 
Jadua15.4 Atribut dalam tbiSuperAdminLoginUM 
ATRJBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
-
lDStaff char( I 0) ID pekerja UM yang 
bertindak sebagai 
pentadbir. 
Password char( I 0) Kataluan bagi .-setJap 
pentadbir 
Level char( 16) Level Admin 
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Jadual 5.5 Atribut dalam tbJCiinic 
ATRJBUT JENJS(PANJANG) PENERANGAN 
IDCiinic char(I6) ID bagi panel klinik untuk 
membezakan satu klinik 
dengan klinik yang lain. 
ClinicName varchar( 50) Nama klinik 
Address varchar(50) Alamat pand kiinik 
PhoneNo char(16) Nombor telefon klinik. 
FaxNo char(t6) Nombor fax klinik 
(sekiranya ada) 
Jadual 5.6 Atribut dalam tbiCiinicStaff 
ATRIBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
lDClinic char(t6) ID klinik 
ClinicStafflD char( 16) ID bagi pekerja klinik 
StaftName varchar(50) Nama pekerja klinik 
Address varcbar(50) Alamat pekerja klinik 
PhoneNo char(16) Nombor telefon pekerja 
klinik 
Password char(l6) Password bagi pekerja 
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terse but 
Level varchar(50) Terdapat dua level iaitu 
Nurse dan Doctor. Level 
yang berbeza menentukan 
capaian yang berbeza. 
Jadual 5.7 Atribut dalam tbllllness 
ATRTBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
IDStaff cbar(16) lD pekel)a UM 
StaffName varchar(50) Nama pekerja UM 
NameTanggung varchar(50) Nama tanggungan 
Illness varchar(50) Penerangan mengenai 
rawatan pesakit. 
Date datetime(8) Tarikh pesakit 
mendapatkan rawatan. 
DateHari char(lO) Tarikh hari dapat rawatan 
DateS ulan varchar(50) Tarikh bulan dapat rawatan 
Date Year char(IO) Tahun dapat rawatan 
Consultation tloat(8) Harga peundingan 
Ubatl char(l6) Ubatl yang diberi oleh 
doktor 
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Total I tloat(8) Harga bagi ubat 1 . 




Tota12 float(8) Harga bagiubat2. 
Ubat3 char( 16) Ubat3 yang diberi oleh 
doktor 
-Total3 float(8) Harga bagi ubat3. 
Ubat4 char( 16) Ubat4 yang diberi oleh 
doktor 
Tota14 float(8) Harga bagi ubat4. 
Ubat5 char( 16) Ubat5 yang d1beri oleh 
doktor 
Total5 tloat(8) Harga bagi ubat5. 
NurseName varchar(50) Jururawat yang 
bertanggungjawab 
mendaftarkan pesakit 
TotalDay tloat(8) JumJah bil rawtan yang 
dibuat pada hari itu. 
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Jadual 5.8 tbllllness2 
ATRIBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
IDStaff char(16) ID pekeJja UM 
StaffName varcbar(50) Nama pekerja UM 
NameTanggung varchar(50) Nama tanggungan 
liJness varchar(50) Penerangan mengenai 
rawatan pcsakit. 
r--
Date datetime(8) Tarikh 
--r-pesa 1t 
mendapatkan rawatan. 
DateHari char(l 0) Tarikh hari dapat rawatan 
DateBulan varchar(SO) 
,_ - -
Tarikh bulan dapat rawatan 
Date Year char(IO) Tahun dapat rawatan 
-Consultation float(8) Harga peundingan 
Ubatl cbar(16) Ubatl yang diberi oleh 
doktor 
--Totall float(8) Harga bagi ubatl . 
Ubat2 char(16) Ubat2 yang diberi oleh 
doktor 
Total2 float(8) Harga bagi ubat2 . 
-Ubat3 char( 16) Ubat3 yang diberi oleh 
doktor 
Total3 float(8) Harga bagi ubat3 . 
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Ubat4 char(16) Ubat4 yang diberi o leh 
. doktor 





Ubat5 char(l6) Ubat5 yang diberi oleh 
doktor 
TotalS float(8) Harga bagi ubat5. 
Nurse Name varchar( 50) Jururawat yang 
bertanggungjawab 
mendaftarkan pesalcit 
TotalDay float(8) JumJah bil rawtan yang 
dibuat pada hari itu. 
Jadual5.9 Atribut dalam tbiUbat 
ATRIBUT JENIS(PANJANG) PENERANGAN 
UbatNarne char(l6) Nama ubat 
Price float(8) Harga ubat tersebut. 
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5.2 Carta Hirarki Sistem 
Rajah 5.1 Hirarki Utama E-Panel 
Rajah 5.2 Hirarki UM 
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Rajah 5.3 Hirarki Panel Klinik 
Rajah 5.4 Hirarki ModuJ Pentadb1r UM 
RaJah 5.5 Hirarki Modul Laporan Pekerja 
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RaJah 5.6 Hirarki ModuJ Jururawat 
Rajah 5. 7 Hirarki ModuJ Doktor 
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5.3 Carta Alir 
5.3.1 Login masuk pentadbir UM 
Salah 
Masuk S1stem 
Rajah 5.8 Login masuk oleh pekcrja UM 















Keluar ke Menu 
Pentadbir 






Rajah 5.10 Laporan 
5.3.4 Penyelenggaraa11 
Fakulti Sa ins Komputer & Teknologi Maklumat 

















Keluar ke Menu 
Pentadbrr 
Rajah 5.11 Selenggara maklumat klinik atau katalaluan 






Rajah 5. 12 Daftar pesakit 
5.3. 6 Penyele11ggaraan maklumat pekerja klinik dan ubat 
















Keluar ke Menu 
Jururawat 
Rajah 5.13 Penyelenggaraan ma.klumat pekerJa klinik dan ubat 







Keluar ke Menu 
Jururawat 
Rajah 5.14 Doktor lihat senarai pesakit 
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5.4 Data Flow Diagram 
Lihat rawatan Jepas 
Losnn dan katalaluan 
SelenQ.stara maklumat pekena 0 
Pen vel en ~tRaraan E-Panel 
La PO ran 
PenvelenAAaraan 
Daftar pesakit 
Rawatan dari doktor 
RaJah 5 15 Gambarajah Konteks Ststem 
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. 1.1 1.2 
TO dan katalaluan ID dan katalaluan 
p Login Semakan 
rnasuk Jogm 
lD dan katalalu an 
Tidaksah 





Rajah 5.16 Gambarajah Paras I Login Masuk UM 
















Ambit maklumat Ben maklumat 
I I tbiStaffinfo 
+ I 
I I tblStafiTaoAAUn~ Maklumat yang telah drubah 
/ 








d1ubah atau d1padam 
S1mpan 
maklumat 
Rajah 5. I 7 Gambarajah Paras I Maklumat Pekerja 
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/ r 
3.1 32 
Penyeleng- Maklumat lostin Selenggara 
garaan katalaluan 
' ' I MakJumat klmik 3.3 
Maklumat login 
Selenggara 
Beri maklumat khnik 
Maklumat 
klinik 
I I tblSuperAdmmLoginUM 
tblSt.afflnfo 
Maklumat login 
~ yang teiah diubah 3.4 
Stmpan 
maklumat 
Maklumat klinik vang telah daubah 
tblChnic 
Rajah 5.18 Gambarajah Paras l Penyelenggaraan Admin 
/ / 
9 1 9.2 
IDdan Ambi I maklumat 
Login . Semakan 1/C logm Beri maklumat 
Tidaksah 
I I I tbiStaffln fo l I Sah 
9.3 Laporan 9.4 
Lihat Ambal maklumat Papar 
lapor'clil I J l tbllllness2 J ""'"" 
uen maklumat 
RaJah 5. I 9 Gambarajah Paras l Laporan Pekerja UM 
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r 
5. l 5.2 









Rajah 5.20 Gambarajah Paras I Login Masuk. Klinik 
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6 l 6.2 
I• 
Maklumat Maklumat oekeria Daftar 
pekerJa 
jl• 
mbll makJumat A 
Ben maklumat 
I tblStaff Info 
1 
~ tblStafff an_g_gun~ 
Rajah 5.21 Gambarajah Aras l Lihat Maklumat Pekerja UM 
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7.2 
Nama pesaktt Tuhs Rawttan baru 
... rawatan l baru 
Maklumat mwatan 73 
baru 
I I tbllllness Sunpan 











Maldumat ubat Selenggara 
Ubat 






MakJumat ubat yang telah d1ubah 
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6.0 PERLAKSANAAN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Perlaksanaan sistem iaJah apabiJa pengaturcara menterjemahkan 
rekabentuk spesifikasi ke dalam versi yang boleb dilaksanakan menggunakan 
babasa pengaturcaraan yang dipilih. Analisis sistem, metodologi sistem dan 
rekabentuk sistem seperti yang dilaporkan sebelum ini hanya akan dilaksanakan 
d1 dalam fasa perlaksanaan sistem. Ini berrnakna fasa ini akan menjadikan 
sistem sebagai satu produk. yang akan digunakan dalam operasi harian. 
Pengbasilan sumber kod yang mudab dan jelas, beserta dengan dokumentasi 
dalaman akan memudahkan proses pengesahan, pengujian, pengubahan dan 
penyelenggaraan masa hadapan. Kejelasan sumber kod d1pertingkatkan oleh : 
• Teknik pengkodan berstruktur 
• Gaya pengkodan yang baik 
• Dokumen sokongan yang munasabah 
• Komen dalaman yang baik 
• Penggunaan nama pembolehubab yang bermakna 
• Penukaran yang konsisten dalam semua sumber kod 
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6.2 Persekitaran Pembangunan 
6.2.1 Keperlllall Perkakasan 
• Intel Pentium 133 MHZ atau yang lebih tinggi 
• 64 MB RAM a tau yang lebih tinggi ( 128 MB RAM ~dalah 
disyorkan) 
• 2 GB cakera keras dengan mm1mum 650 MB keluasan 
tarnbahan. 
6.2.2 Keperluan Perisi11n 
Jadual 6.1 Keperluan Perisian 
Perisian Penerangan 
Windows XP Professional Sistem pengendalian I platform 
Internet Information Server (US) Perisian pelayan Web 
Active Server Pages (ASP) Enjin Pengaturcaraan bagi Pelayan 
Microsoft SQL Server 2000 Pangkalan data 
VB Script Bahasa Pengaturcaraan 
Internet Explorer Pelayar Web 
-
Macromedia Dreamweaver MX Pembangunan antaramuka web 
-
6.2.3 Dolu1mentasi 
• Microsoft Word 2000 
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6.3 Pembangonan Pangkalan Data 
Pangkalan data bagi sistem ini menggunakan Microsoft SQL Server 
2000. Table- table yang terlibat adalah : 
Jadual6.2 Table di dalam pangkalan data 
Table Penerangan 
tb I Stafilnfo Maklumat mengenai pekerja UM. 
tblStafiTanggung 
Maklumat mengenai keluarga peketja-
UM 
tblCiinic 
Maklumat klinik-klinik yang menjadi 
panel bagi UM. 
tblClinicStaff Maklumat peketja klinik. 
f- --
tbllllness 
Maklumat pesakit dan sakit yang 
dihadapinya. 
Maklumat pesakit dan sakit yang 
tbllllness2 dihadapinya setelah diperikasa oleh 
doktor. 
tbiUbat 
Maklwnat ubat-ubat yang diuruskan oleh 
pekerja klinik. 
tbiSuperAdminLoginUM Login dan katalaluan bagi admin UM. 
·-
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6.4 Pembangunan Sistem 
Tiga perkara yang perlu dilakukan di dalam perlaksanaan sesuatu sistem 
ialah : 
• Membina sebuah aplikasi online. 
Antaramuka yang dibina mestilah berasaskan sistem online 
dimana aplik.asi web seperti gambar interaktif serta pergerakan 
yang interaktiftidak boleh ctiketepikan. 
• Menghubungkan antaramuka sistem dengan pangkalan data. 
Sistem mesti dihubungkan dengan pangkalan data supaya data-
data dapat dicapai untuk melakukan sebarang transaksi . Oeh itu, 
saya menggunakan skrip ini untuk menghubungkan antararnuka 
dengan pangkalan data. 
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"Provider sq/oledb;DataSource ANX744 UMKL:Imtta!Catalog 
epanel;lntegrated Security SSP!;" 
• Menskripkan penyataan SQL untuk mencapai data. 
Penyataan SQL juga perlu supaya data-data dapat dicapai 
mengikut kehendak sistem. Contohnya, Iaman maklumat pekerja 
memerlukan penyataan SQL yang memanggil table maklumat 
pekerja (tbiStaffinfo). Untuk itu, skrip ini digunakan : 
% 
Dim rstAdmin VtewStajjlnfo 
Dim rstAdmm ViewStafflnfo numRows 
SetrstAdmm ViewStajjlnfo 
Server.CreateObject(''ADODB.Recordset'') 
rstAdmin ViewStajjlnfoAcllveConnection MM panelklimk STRING 
rstAdmm ViewStafjlnfo.Source "SELECT * FRO/vi 
dbo.tb/Stafflnfo" 
ntAdmm ViewStajjlnfo. CursorType 0 
rstAdmm VtewStafPnfo.CursorLocatwn 2 
rstAdmm ViewStajjlnfo.LockType 1 
rstAdmm VlewStafflnfo.OpenO 
rstAdmin VtewStaj]lnfo numRows 0 
%> 
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6.5 Pengkodan Sistem 
6.5.1 Pendekatlln pengkodan 
Terdapat dua jenis pendekatan pengkodan iaitu pendekatan atas-
bawab atau pendekatan bawah-atas. 
• Pendekatan atas-bawah 
Pendekatan bermula dengan modul pada peringkat lebih tinggi 
akan dikodkan terlebih dahulu sebelum modul-modul di 
peringkat lebih rendah. Ini bennakna modul-modul yang paling 
penting akan dibangun dan diuji terlebih dahulu. 
• Pendekatan bawah-atas 
Pendekatan ini bermula dengan modul pada peringkat lebih 
rendah sebelum modul peringkat lebih ti11ggi. Pendekatan ini 
digunakan jika keutamaan bagi modul peringkat lebih rendah 
adalah tinggi dan perlu disiapkan terlebih dahulu. 
'E-Panel-Sistem Online Panel Klinik' iru menggunakan pendekatan atas-
bawah di dalam mengkodkan sistem. 
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6.5.2 Prinsip-prinsip pengkodan 
Teknik pengaturcaran yang baik akan menghasilkan sebuah 
sistem yang boleh dipercayai dan diselenggara dengan mndah, Suatu 
pengkodan sistem yang baik akan memenuhi prinsip-prinsip pengkodan 
seperti yang berikut : 
• Kebolehbacaan : Kebolehbacaan amat penting bagi dokumentasi 
kod. la bennula dengan pemilihan nama, pembolehubab danlabel, 
diikuti penerangan komen dan diakhiri dengan organisasi 
program. 
• Teknik penamaan yang baik : Menamakan pembolehubah dan 
halaman untuk pengenalpastian yang mudah. 
• Dokumentasi dalaman : Ia penting untuk pemabaman yang 
lebih jelas. Komen membekalkan panduan yang jelas ten tang kod 
semasa fasa penyelenggaraan sistem. Ia membekalkan 
pembangun satu cara komunikasi yang mudab dengan pembaca 
sumber kod yang lain. 
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6.5.3 Gaya pengkodan 
Gaya pengkodan menentukan kepintaran bagi sesuatu program. 
Sumber kod yang mudah dibaca menyebabkan sistem tersebut lebih 
mudah diselenggara atau dibaikpulih. Elemen gaya pengkodan 
termasuklan dokumentasi dalaman dan kaedah dalam pembinaan 
penyataan. Berikut adalah gaya pengkodan yang baik dan perlu diikuti 
untuk menghasilkan kod yang baik : 
• Mengkodkan pembolehubah sepadan dengan penerangan secara 
lisan. 
• Kesilapan pada kod perlu dibetulkan dan kod perlu dilarikan 
semula. 
• Setiap program harus melaksanakan hanya satu tugas. 
• Menu lis kod semudah yang mungkin. 
• Menggunakan gaya yang konsisten terhadap huruf besar dan 
hurufkecil. 
• Menyertakan komen pada setiap blok kod untuk menerangkan 
mengenai kod tersebut. 
• Menyertakan komen pada setiap baris kod sekiranya penerangan 
tidak jelas. 
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6.6 Kesimpulan 
Perlak.sanaan sistem adalah aktiviti bagi mentransfonnasikan model 
sistem yang telah dibentuk dalam fasa rekbentuk kepada sistem yang sebenar. 
Ini meJibatkan pembangunan pangkalan data dan sistem untuk menghasilkan 
sebuah sistem yang boleh berfungsi mengikut keperluan dan kehendak. 
pengguna. Pengkodan sistem telah dilak.ukan mengikut pendekatan atas-baw~ 
prinsip-prinsip dan gaya pengkodan yang baik diikuti bagi menghasilkan sumber 
kod yang berkuaJiti dihasilkan. 
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7.0 PENGUJIAN SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Pengujtan sistem merupakan fasa ke lima, enam dan tujuh di dalam 
Model Air Terjun dengan Prototaip. Ia bertujuan menguji sejauh mana tahap 
keberkesanan aturcara yang ditulisoleh pengaturcara. Ia boleh didefinasikan 
sebagai sejauh mana aturcara tersebut dapat memenuhi segala spesiftkasi 
keperluan pengguna. 
7.2 Jenis.Jenis RaJat 
Terdapat tiga jenis ralat sepanjang proses pengujian. iaitu ralat 
penghimpun, ralat masa larian dan ralat logik. 
• Ralat Penghimpun 
Ralat yang dihasilkan oleh kod yang salah. Ralat ini adalah akibat dari 
kesilapan sintaks yang boleh dikesan semasa proses penghimpunan 
(compilation). 
• Ralat Masa Larian 
Ralat Masa Larian wujud apabila penyataan di dalam kod yang cuba 
melakukan sesuatu operasi yang tidak boleh dilaksanakan oleh sistem. 
Ralat ini kerap berlaku apabila menghubungkan sistem dengan 
pangkalan data. 
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• Ralat Logik 
Ralat Logik wujud apabila aplikasi tidak melaksanakan fungsi 
tertentu sebagaimana yang dikenendaki. Ini berlaku dtsebabkan oleh 
tafsiran yang salah oleh pengaturcara tentang implementasi sesuatu 
fungsi walaupun kod yang betul digtmakan. 
7.3 Proses Pengujian 
Proses pengujian perlulah dirancang dengan rapi. Antara langkah yang 
perlu dijalankan ialah : 
7.3.1 Menentukan Objektif Pe11gujian 
Penentuan obJektif pengujian adalah dengan menentukan objektif 
bagi fungsi di dalam sistem. Objektif tersebut ialah : 
• Modul Login 
Modul ini harus membenarkan pengguna yang sah sahaJa 
melepasi modul tersebut. Modul ini juga perlu membawa 
pengguna ke halaman yang ditetapkan untuk pengguna tersebut. 
• Modul Admin UM 
Membenarkan pengguna membuat transaksi berkenaan maklumat 
pekerja UM dan keluarganya, melihat laporan, melakukan 
penyelenggaraan klinik dan katalaluan. 
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• Sub Modul Maklumat Peketja 
Membenarkan pengguna melibat, menambah maklumat baru, 
mengubah maldumat dan memadam maklumat. 
• Sub Modul Laporan 
Membenarkan pengguna melihat maklumat pekerja yang 
mendapatkan rawatan di klinik dengan melihatnya melalui Staff 
ID ataupun mengikut bulan. 
• Sub Modul Selenggara Klinik 
Membolehkan pengguna melibat, menambah, mengubab dan 
memadam maklumat klinik yang akan menjadi panel bagi UM. 
• Sub Modul Selenggara Katalaluan 
Membolebkan pengguna mendaftarkan admin baru yang boleh 
mencapai balaman admin. 
• Modul Laporan Pekerja 
Membenarkan pekeija UM melibat rawatan-rawatan yang telah 
dlbuat oleh mereka mengikut bulan. 
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• Modul Jururawat 
Modul ini pula membolehkan pengguna mendaftarkan pesakit, 
menyelenggara pekerja klinik dan menyelenggara maklumat 
ubat. 
• Sub Modul Pendaftaran Pesakit 
Membenarkan pengguna mendaftarkan pesakit supaya 
mak:Jumatnya nanti boleh dilihat oleh doktor. 
• Sub Modul Selenggara Maklumat Pekerja Klinik 
Membenarkan pengguna melihat, menambah, mengubah dan 
memadam maklumat pekerja klinik. 
• Sub Modul Selenggara Ubat 
Modul ini juga membolehkan pengguna melihat, menambah, 
mengubah dan memadam maklumat ubat. 
• ModuJ Senarai Pesakit 
Membenarkan doktor melihat maklumat yang telah dimasukkan 
oleh jururawat tadi dan membuat satu maklumat rawatan yang 
baru. 
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• Sistem ini juga harus memenuhi segala keperluan bukan fungsian 
yang telah dihuraikan sebelum ini. 
7.3.2 Membentuk Pelan Pengujian 
Pelan Pengujian bermaksud sebuah dokumen operasi yang 
berfungsi sebagai asas pengujian. Ia menerangkan tentang strategi dan 
kes pengujian. Berikut adalab stategi pengujian: 
• Pengujian Atas-Bawah : Pengujian ini bennula dengan 
komponen paling abstrak sehingga ke komponen yang utama. 
Modul utama yang mengawal modul-modul lain akan diuji 
terlebih dabulu. Modul-modul yang akan dipanggil oleh modul 
ini kemudian digabugkan menjadi sana unit yang lebih besar. 
• Pengujian Bawah-Atas : Ia bermula dengan komponen utama 
diikuti dengan komponen yang lebih umum. Setiap modul akan 
diuji secara individu. 
• Pengujian Tekaraan : Ia adalah tekanan ke atas sistem dari se!,ri 
bagaimana siStem bertindak dJ sekitar keadaaan kekangan yang 
telah dispesifikasikan. 
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7.3.3 Melaksanaklln Pengujian 
Perlaksanaan pengujian bergantung kepada proses yang piawai 
untuk membawa sistem di bawah kawalan. Teknik pengujian yang paJing 
berkuasa ialah pengujian incremental, dimana setiap bahagian atau unit 
program diuji secara berasingan (pengujian unit). Kemudian, secra 
penambahan., unit-unit in.i diuji bersama (pengujian integrasi), dan 
akhimya sistem akan diuji secara keseluruhan (pengujian sistem). 
• Pengujian Unit 
Pengujiao Unit memastikan setiap unit kod program berfungsi 
seperti yang teJah dilaporkan sebelum ini. Setiap kompooeo diuji 
secara tersendiri tanpa komponen sistem yang lain. 
• Pengujiao Integrasi 
Pengujian lntegrasi memastikan unit-unit di dalam sistem dapat 
berinteraksi tanpa sebarang ralat. Komponen dalam satu unit diuji 
dengan komponen di dalam unit yang lain. 
• Pengujian Sistem 
Pengujian Sistem adalah pengujian yang dilakukan k eats sistem 
secara keseluruhan. Jni dilakukan apabila pengujian unit dan 
pengujian integrasi betjaya. 
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• Pengujian Penerimaan 
Pengujian penerimaan merupakan satu proses pengesahan. Ia 
menggunakan data-data sebenar yang diberi oleh pengguna 
sendiri. Pengujian ini mendedahkan ralat yang berlainan kerana 
ia menggunakan data yang berlainan. Ia juga mungkin 
mendedahkan masalah keperluan di mana terdapat aspek di 
dalam sistem yang tidak memenuhi keperluan pengguna. 
• Analisis Hasil Pengujian 
Analisis ini menentukan fungsi sistem yang mana yang dapat 
beroperasi dengan baik ataupun tidak. Ia perlu untuk 
menerangkan pada tahap mana sistem mencapai objektif 
pengujiannya. 
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7.4 Kesimpulan 
Pengujian ststem tertumpu pada pencanan ralat, dan banyak cara untuk 
seseorang pengaturcara melakukan pengujian. Sebenamya, tujuan utama 
pengujian adalah untuk mencari ralat, bukan untuk membuktikan ketidaksalahan 
sistem tersebut. Ketiadaan ralat tidak bennakna sistem tersebut betul. 
Penggunaan teknik pengujian juga ban yak membantu mencari ralat di dalam kod 
dan untuk menunjukkan kepada pengaturacara bila sepatutnya pengttiian 
diberhentikan. 
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8.0 PENILAIAN SISTEM 
8.1 Pengenalan 
Penilaian sistem adalah mengenai penilaian terhadap masalah yang telah 
dihadapi sepanjang proses pembangunan sistem ini, mendapatkan penilalan dari 
pengguna akhir, menilai kekuatan dan kekangan sistem, pembaikpulihan 
semasa dan masa hadapan, pengetahuan serta pengalaman yang teJah diperolehi 
sepanjang kitar hayat pembangunan sistem ini. 
8.2 Masalah dan Peoyelesaiao 
8.2.1 Cabaran dalam memilih perisilln yang sesuai untuk sistem 
Pemilihan perisian yang sesuai untuk membangunkan sistem merupakan 
salah satu waktu yang sukar. lni kerana pelbagai jenis perisian agak 
sesuai untuk digunakan oleh sistem ini, kerana setiap darinya 
mempunyai kekuatan dan kelemahao tersendiri. Selain daripada itu, 
pengetahuan yang kurang tentang peris1an-perisian tersebut 
menyukarkan lagi pemilihan. 
Oleh itu, saya banyak bertanya kepada rakan-rakan serta penyelia 
peri sian apakah yang paling sesuai untuk digunakan. 
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8.2.2 Cabaran dalam Kajian Literasi 
Kaj1an Literasi merupakan kajian menyeluruh tentang sistem yang akan 
dibangunkan nanti. Saya mengbadapi masalah dalam mencari sistem 
. 
online yang sectia ada yang mungkin serupa dengan E-Panel. Ini kerana, 
belum pemah ada lagi sistem seperti ini dibangunkan. 
Oleh itu, saya mencari sistem online yang lain yang mempunyai objektif 
yang hampir-hampir sama dengan sistem ini . 
8.2.3 Kurang pengetJihuan dahlm ASP dan Dreamweaver 
Amat menyukarkan kerana mempunyai pengetahuan yang kurang dalam 
ASP dan Dreamweaver, kerana kedua-duanya amat penting dalam 
pembangunan sistem. Tambahan pula, babasa pengaturcaraan ASP tidak 
pemah diajar di dalam kuliah, dan saya perlu untuk mahir kedua-duanya 
da1am tempoh yang amat singkat. 
Rujukan kepada buku-buku amat membantu saya dalam mempelajari 
Dreamweaver dan ASP. Rakan-rakan juga banyak membantu saya 
mempelajarinya. 
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8.2.4 Masalah konfigurasi lnJernet Information Server (liS) dan 
pangkalan data. 
Saya mengambil masa satu mmggu dan lebih untuk menyelesaikan 
masaJah konfigurasi ITS dengan pangkaJan data. WaJaupun mendapat 
panduan daripada buku, tetapi penyelesaian kepada masaJab itu saya 
dapatl dari internet. 
8.3 Kekuatan Sistem 
8.3.1 Penggunaan ikon yang mudah difahami 
Sistem ini menggunakan ikon yangmudah difahami dengan perkataan 
yang biasa digunakan eli daJam mana-mana sistem. Contohnya, 'New', 
• View' dan sebagainya. 
8.3.2 Antaramuka Ramah Pengguna dan senang difahami 
Antaramuka sistem ini mudah difahami dengan bantuan 'Combo Box' 
yang dapat memudahkan carian pengguna serta ' table' yang 
membolehkan pengguna untuk klik sahaja pada ·table· tersebut untuk 
memaparkan basil carian .. Sistem ini juga mempunya1 
bergerak supaya pengguna tidak merasa bosan. 
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8.3.3 Membenarkan capaian data dari pangkalan data 
Semua data disimpan di dalam pangkalan data Microsoft SQL Server 
2000 dan pengguna boleh mencapai data tersebut untuk melakukan 
. 
sebarang transaksi seperti melihat maklumat, menambah, mengubah atau 
memadam maldumat. 
8.3.4 Kawalan keselamatan 
Sistem ini juga mengawal pengguna yang ingin masuk ke dalam sistem. 
Pengguna yang tidak berdaftar tidak dibenarkan untuk memasuk.i sistem 
ini. Kawalan keselamatan yang dimaksudkan ialah login dan katalaluan 
pengguna. 
8.3. 5 Masa capaian yang cepat 
Laman web ini juga direkabentuk supaya pengguna tidak perlu 
menunggu lama untuk mencapai halaman yang dikehendaki. Contohnya, 
pergerakan perkataan hanya pada masa-masa tertentu sahaja dan graflk 
yang berat tidak dimasukkan ke dalam sistem. 
8.3. 6 Penghasilan Lilporan 
Pengguna boleh melihat Japoran-laporan yang dijana oleh sistem 101 
melalui modul-modul yang telah disediakan. 
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8.4 Kekangan Sistem 
8.4.1 Fungsi pengiraan tidak sempurna 
Pengiraan terhadap harga ubat yang dipilih oleh doktor tidak dapat 
berfu.ngsi kerana kekurangan pengetahuan dalam melakukan pengiraan 
tersebut. 
8.4.2 Fungsi status pesakit 
Jururawat sepatutnya boleh melihat status pesakit dan mencetak MC 
ataupun bil untuk pesakit tersebut. 
8.5 Pembaikpulihan Sistem 
8.5.1 Fungsipengiraan 
Pengiraan sepatutnya aka.n dapat berfungsi pada masa hadapan dengan 
menggunakan ASP. 
8.5.2 Fungsi stalllS pesakit 
Jururawat dapat melihat status pesa.kit dan seterusnya mencetak MC atau 
bil pesakit. 
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8.5.3 Penjanaan graf 
Selain daripada laporan-laporan yang dijana oleh sistem ini, adalah 
diharapkan agar E-Panel dapat menjana graf-graf supaya dapat dianalisis 
o leh pengguna. 
8.6 Pengetahuan dan Pengalaman yang diperolehi 
Banyak pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi oleh saya dari 
awal definisi sistem runggalah kepada pembikinan 'User Manual ' . Antara 
pengetahuan berharga yang saya perolehi ialah : 
8. 6.1 Pengetahuan dalam Dreamweaver dan ASP 
Pengetahuan mt bagi saya sungguh berharga kerana saya 
memerlukannya apabila melangkah ke alam pekeijaan nanti. Ia 
merupakan satu asset kepada saya. 
8.6.2 Penetahuan mengenai Internet lnjorm~~tion Server (liS) 
Walaupun sistem saya menggunakan localhost sahaja, iaitu tidak 
diletakkan di web yang sebenar, konfigurasi liS juga merupakan satu 
perkara yang baru bagi saya. Pengetahuan mengenainya amat bernilai, 
tambahan pula saya berjaya menyelesaikan masalah pangkalan data yang 
berkait dengannya. 
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8. 7 Kesim pulan 
Setelah membuat penilaian ke atas sistem ini, saya mendapati banyak 
kelebihan dan kekurangan yang ada pada Sistem E-Panel ini. Penyenaraian 
kekuatan dan kelemahan sistem serta pembaikpulihan sistem menentukan 
bahawa sistem ini masih lemah, walaupun ada beberapa modul yang beijaya. 
Saya berharap agar dapat membaikpulib sistem ini dan melakukan 
perubaban pada kelemaban-kelemahan yang telah disenaraikan tadi. Saya telah 
banyak melakukan penyelidikan untuk memantapkan lagi pengetabuan yang 
saya ada mengenai perisian, pangkalan data dan semua perkara yang diperlukan 
untuk membangunkan sistem ini 
Pembangunan sistem ini memberi saya peluang untuk belajar berusaba 
bersunggub-sungguh mencari ilmu, serta tidak malu bertanyakan kemusykilan 
pada sesiapa sabaja, walaupun pada orang yang tidak dikenali. 
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KESIMPULAN 
Pada mulanya, saya menjangkakan sistem yang akan saya bina ini senang 
memandangkan saya pernah menyiapkan dua sistem dalam masa 3 bulan. Tetapi, ia 
tidak semudah yang saya sangka. E-Panel - Sistem Online Panel Klinik merupakan 
subjek yang paling susah pemah saya hadapi sepanjang tiga tahun berada di fakulti ini. 
Saya mendapati tesis ini menjadi sukar kerana saya menggunakan perisian dan 
pangkalan data yang tidak pernah saya gunakan sebelum ini . 
Banyak perkara yang perlu saya pelajari dalam masa yang cukup singkat dan 
bagi saya ia belum cukup membantu untuk keijaya saya pada masa akan datang. Namun 
begitu. perbincangan dengan rakan-rakan serta temuramah yang dibuat banyak 
membantu saya dalam perkara ini. Saya juga dapat menambah pengetahuan dan 
pengalaman sedia ada dengan penyediaan laporan dan analisis yang dibuat. 
Untuk menyiapkan satu sistem, perancangan dan penyediaan yang rapi perlu 
dilakukan, supaya kerja pada masa akan datang tidak bertindih dan berulang. Saya juga 
mendapati sekiranya pembinaan sistem dibuat mengikut fasa berdasarkan metodologi 
yang dipilih, pembangunannya tidaklah sukar. Pembangun hanya perlu mahir dengan 
bahasa pengaturcaraan dan teknologi pangkalan data yang dipilih untuk 
membangunkan sesuatu sistem. 
Walaupun begitu, saya mendapati banyak kekurangan pada sistem yang saya 
bina ini dan suda11 tentu ia memerlukan pembaikpulihan pada masa akan datang. 
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UNIVERSITI MALAY A 
1.0 ADMIN 
1 ONLJA'E :,. ~ 
P.4JVEL K.LliVIK 
Rajah 1. 1 Laman Utama 
Pan<'~ c:.L1n>o 
Pertama sekali, pengguna akan dipaparkan dengan halaman ini. Klik pada butang 





I Logm ] I Home ] 









Taipkan Staff ID di ruangan ·Login' dan kataJaluan di ruangan 'Password '. Sekiranya 
salah, pengbJUDa akan dipaparkan dengan Rajah 1.3. 
AdminLopn 
Looin : 
[login J [ Home J 
Sorey, h l gin or p~~word y u wrong. 
Pl ce r en~er g in v~th corr ne or click 
~a " button to ex1 . 
RaJah 1.3 Login admin salah 
Anda perlu memasukkan semula Staff ID dan katalaluan pada ruangan yang dised1akan 
Sekiranya anda ingin keluar, klik pada butang ' Home' dan ia akan membawa anda ke 
Iaman utama. Sekiranya betul, anda akan dipaparkan dengan halaman Rajah 1.4. 
o --
SISTEI'I O JVLINE PA 1VEL KLI JYIK 
rnro.-....• ton 
•••n••"--"~• 
Rajah 1.4 Laman Admin 
Terdapat lima butang interaktif discbelah kiri Rajah 1.4, iaitu butang Staff, Bill I 









Butang ini akan membawa anda ke Iaman seperti Rajah 1.5. 
Uelc , y u ~re Super A un Yo~ ve au uuthoL~ a~1on ~o any 
CL&nsa lOnD n st~t 1nfo£~a~1 n. Ples9e ~l~ck on chc 1Utk b 1 w to 
pcoceed. 
OR 
Rajah 1.5 Laman Admin Staff Info 
Disini, anda dibolehkan untuk melihat, menambah maklumat, mengubah atau 
memadam rnak1umat pekelja UM atau keluarga mereka. 
Hyperlink 'VIEW' 
Pengguna boleh melihat maklumat pekerja dengan klik pada Staff ID pekerja. 
Paparannya seperti Rajah 1.6. 
.... 
2lt..t~~ff' to • WEK01Q)44 .., (E!) 
• •If ... ~lt10~ 
tt.- Ftltll'""""-'0 A.:~t 
A~•- IS t.-.n. SS?, IQ,J . 
·~........., 
.S.rr •I 
PIIMf" Wrn Ol~X131 
tiC J!kJ• IOU 1 .. 1D "SI-4 
-~l:e'"t ~lU!'ftOY 
Pc ... ett(lloo, s1 oa 
~, ......... 










Pengguna boleh menambah maklumat barn mengenai seseorang peke~ja. Contohnya 
maklumat pekerja baru. Paparannya seperti Rajah 1.7. Dengan klik pada butang ' Add 
New Staff, pengguna telah pun berjaya memasukkan makltnnat tersebut di dalam 
pangkalan data. 
Rajah I. 7 Laman Admin Stafflnfo New 
Hyperlink 'UPDATE' 
Pengguna boJeh mengubah maklumat pekerja yang berada di daJam pangkalan data. 
Paparannya adalah seperti dalam Rajah 1.8. Selesai mengubah maklumat, pengguna 










ACCtll: ... &.5o Lo1: •• ..,. t(g 
. ........ • • l ... , 
hD\.\&l 
Phon« * 1 Ol .O:lSHI 
1/C Hot 1101 111P11M.b'J .. 
.\0'1"'1 %• 
~!h.a.'t.el ~. __ __., 
Po1n ..c~a 51100 
I EtliT~ I 
Rajah 1.8 Laman Admin Staftlnfo Update 
Hyperlink 'DELETE' 
Pengguna juga dibenarkan untuk memadam maklumat pekerja yang tidak relevan lagi. 
Cara pemadam makJumat adalah dengan mengklik pada Staff 10 yang dikehendaki dan 
kemud1an tekan butang 'Delete'. Sistem secara automatik akan memadam maklumat 
tersebut dari pangkalan data. 









Butang interaktif ini akan membawa anda ke halaman berikut: 
S/STE.\1 0 1VLLiVE PANEL KLI ~VlK 
Rajah I .I 0 Laman Admin Report 
Hyperlink 'Report Order By Month' 
~ ~cit :i1eW Fj!YQ'US !Ollis ~ 
~~ . pSe«ctt F~ 
S/STEAf 0JVLIJ\7E PA1VEL KLI ftllK 
... 
Ini:o,_t ion 
·-: r • t.t-.h M• t 
T.niJifWl"'"" Ari.nh 




T an'IIJ'I'UJ.,. : f'•tiaah ••t 
Dat• : 2/17/200& 10 : 25 : 5& PM 













Pengguna boleh melihat laporan yang akan dijana berdasarkan bulan. 
Hyper! ink 'Report Order By Staff ID' 
~ •IWinel- Mlcn110ft tm._ r_net_ Exp...;;_lo_,._r --------------------'GJ=-~ 
~ ~ ~ f~es Ioals ~ 
SISTEJrl ONLINE PAJVEL KLI NIK 
•- : Farah Azzin All. Adz 
Tang,untJan : Holul K.a:ith 
Ha.intenance Dale : 2/11/200& 9:01:15 ._ 
Il.lne•• : •-
•- : ruah .&zzin .». kiz 
TanqiJUIU)an : Safiyyah 
Dat~ : 2/17/200& 9:26:54 PK 
tllne•• : d-
< ) 
Rajah I . J 2 Laman Report By Staff ID 
Pengguna boleh melihat laporan yang akan dijana berdasarkan Staff ID. 
Butang ini pula akan membenarkan pengguna melakukan sebarang transaksi pada 
maklumat klinik, iaitu, melihat maklumat. menambah, mengubah dan memadam 
maklumat klinik tersebut. Cara ia berfungsi adalah sama dengan cara yang telah 









Butang ·Password' membenarkan pengguna mendaftarkan peker:.ia UM yang lain, yang 
berstatus User untuk menJadt pentadbir dan seterusnya boleh melakukan transaks1 yang 
hanya boleh dilakukan oleh pentadir. 
2.0 PEKERJA UM 
e' ~\1 o_ TLI1\E a.. 
P .. t,VEL KLliVIK 
2/1./200& 2:0215~ .. 
•-el Cllnto 
Dari Iaman depan tadi, pengguna perlu klik pada butang ·staff Report'. Dari situ 











Rajah 2.1 Laman Login Staff Report 
Pengguna perlu memasukkan nombor kad pengenalan dan Staff ID pada ruangan yang 
disediakan. Sektranya berjaya, pengguna akan masuk. ke halaman berikut : 
.... I P•ti..a. .. ,
,._ ' .a.J.a: ... 
•••• 1 "l/17/~ 9 rSt:2l ,. 
ll.J.Ae•• f 
·- I F•t:t...h .. t 
,......,....._ ' l'•tiiMil .. ~ 
Data 1 2/17/20N l0:25 t St N 
111Ae•• : 
Rajah 2.2 Laman Staff Report 
Dengan mengklik pada bulan yang dikehendaki. pengguna akan dipaparkan dengan 











!@) • .,.-;.~ft lntemet bpiDrer 
e-.. ~ ~ F§.vorltes !ook ~~::.:-=.:.-------------.:.__ __ :..:.::._:_......::!!~~~ 
W[;'J; 
!ONLINE:, , 
P AlVEL KLI1VIK PAnel. Cl.ihlO 
Klik pada butang 'Nurse'. Pengguna akan dipaparkan dengan halaman berikut : 
Clin i c I D CU003 v J I Find J 
Rajah 3 I Pemilihan Cl inic ID 
Penggtma perlu rnemilih Clinic 10 yang mewakili klinik bagi pengguna. Contob : 
Sekiranya Shimah adalah pekerja d1 klinik CLIOO I, maka Shimah perlu klik pada JD 
CLI001 tersebut. Secara autornat1k, namanya akan berada di dalam table seperti dalam 









Name : Ayu 
Password : 
[ Enter ) [ Home J 
Rajah 3.2 Login Jururawat 
Di sini, pengguna perlu mengisi ruangan ' Password'. Isikannya dengan katalaluan yang 
betul. Butang Home akan membawa anda ke Iaman utama. Sekiranya katalaluan anda 
sah, anda akan masuk ke dalam halaman berikut : 
... ,,. 
•••i•t~tt.on 
SISTEitl ONLi lVE PANEL KLINIK 
Rajah 3.3 Laman Jururawat 









Butang 101 akan membawa pengguna ke halaman yang membolehkan anda 
mendaftarkan pesakit. 
You are able to r qister patient or the fam1l7 members. Pl se lick on th~ 
link below to proceed. 
~ Staff's Family 
Rajah 3.4 Laman Daftar Pesalcit 
Didalam halaman ini, anda boleh daftarkan pekeija UM itu sendiri ataupun 
tanggungannya. 
Hyperlink 'Staff' 
Hyperlink ini akan membawa anda ke balaman berikut : 
P•UI!Dt. li> : WEK010342 I PlAin uS1 I 
u- 1 FetohAl•.n"ll A:a 
Add&WIIII : 
PhOn.. Nu.bet r 
1/C H-.er I 
..... t 
Xl..Lne•• 1 









Di dalam halaman ini , pengguna hanya perlu memilih Patient ID yang kcmudiannya 
akan memaparkan maklumat pesak1t tersebut. Apabila pengguna klik pada butang ' Put 
In List ', maklumat tersebut telah dimasukkan ke dalam pangkalan data dan boleh 
dicapai oleh doktor. 
Hyperlink ' Staff's Family' 
la akan membawa pengguna ke satu halaman pendaftaran tanggungan pekerja. Halaman 
tersebut ialah : 
~ t.d< 10""' ~-- IPoll ttoll> 
ollodo · ~ J- -.... .._ ... •- e 
101!9 IIN'.lS,b 
· ~ A&Uo 
Rajah 3.6 Laman Daftar Keluarga 
Dengan mengklik pada Patient 10, pengguna akan dapat satu senarai di mana di dalam 
senarai tersebut ialah nama-nama yang berada di bawah tanggungan pekerja tersebut. 








AQe ' 12 
Jlelatioru~hJ.p : Child 
S•• : Mole 
Dace 1 Dll 01 v lilt Jonuaty .., TYYT 200<4 " 
Illn""" : 
1 Putrn I.Jil I 
Rajah 3.7 Laman Daftar Keluarga 2 
Pengguna akan klik pada ' Put In List' untuk memasukkan maklumat pesakit berkenaan 
supaya maklumtnya dapat dicapai oleh doktor. 
Butang ini akan membawa pengguna ke halaman dimana pengguna boleh melihat, 
menambah, mengubah dan memadam maklumat seseorang pekerja. Fungsi bagi butang 











:II &;at t JO I AOUJ ..,. I !:ED 
Cllnlo ttl 1 CUOOl 
llt..Ct U1 I AIJU1 
'11t1111'1' N41JfW a l¥fU 
Ad41:a•• 1 •~nc.uJ 
Rajah 3.8 Laman Papar MaklumatPekerja Klinik 
Dengan klik pada ID, maklumat mengenai pekerja terbabit akan dipaparkan. 
Menambab 
·~a.Ct: tD I 
PboiUt N.-er I 
~lt:tnn t OOCIOf .., 
Rajah 3.9 Laman Tambah Maklumat Pekerja Klinik 
Pengguna hanya perlu mengisi ruangan yang disediakan dan klik pada butang ·Add 









Butang ini akan memaparkan maklumat ubat yang ada di klinik tersebut. Selain 
daripada papar, ia juga membolehkan pengguna untuk menambah, mengubah atau 
memadam data. 
Mengubah 
j! .,.,... ~ Mk•w.oh tn~..,~··-~·~ta;p~ ..,~ .. ~~=::=.::=~~=:::;~~~~~~~~~~~~ 
1:11o "" - r..-" 100~ WOO> 
0 ..... -
...... uou .. • D•m.,., 
Pcao• t M 128 EdotReco<d 
Rajah 3. 1 0 Laman Ubah Maklumat Ubat 
Selepas mengubah maklumat, klik pada butang 'Edit Record' dan maklumat yang baru 
ini akan menghapuskan makJumat yang lama. 
Memadam 
l l-•I••• Al•c:til-. 









Apabila pengguna menekan butang ' Delete', maka maklumat yang dipilih tadi akan 
dipadamkan dari pangkalan data. 
4.0 DOKTOR 
Panrl C.llnlo 
Klik pada butang ·noctor'. Pengguna akan dipaparkan dengan halaman berikut : 
Cllnlc ID 
[Halimah 
Rajah 4.1 Pemilihan Clinic ID 
Pengguna perlu memilih Clinic ID yang mewakili klinik bagi pengguna. Contoh : 









CLIOOl tersebut. Secara automatik, namanya akan berada di dalam table seperti dalam 
Rajah 1.13. Seterusnya, pengguna akan dipaparkan dengan Rajah 1.14. 
Narne Halimah 
Password : 
I Enter } ( Home } 
Rajah 4.2 Login Doktor 
Di sini, pengguna perlu mengisi ruangan 'Password,. Isikannya dengan katalaluan yang 
betul. Butang Home akan membawa anda ke Iaman utama. Sekiranya katalaluan anda 
sah, anda akan masuk ke dalam balaman berikut : 
Patt~nt List 
Z/17/Z001 9:0?:15 Pft 
Z/17/200 ~ 9:25:54 PB 
2/17/2001 9:51:27 PB 
Z/1?/2004 10:25:54 PB 









Disini dipaparkan senarai pesakit yang telah mendaftar pada hari tersebut. Untuk buat 
satu boring rawatan baru, klik pada link New yang berada disebelah nama pesakit. Anda 
akan dipaparkan dengan halaman berikut : 
Pa t u.nt NaJDe : .:_:M _oh'-"-d _He'-rithc::_:__ __ _ 
[ Submrt I 




-Tot~ : • 
~Local rirllnl't 
- -----~---~-. 
Rajah 4.4 Rawatan Baru 
Apabila pengguna klik pada butang · submit' , ini bermakna rawatan tadi telah selesai . 
Maklumat tentang rawatan tersebut akan apat dicapai oleh pesakit dan dijana oleh 
laporan. Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
